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CONFERÈNCIA: BALANÇ DE DEU ANYS DE 
RECERCA A L'ALT CAMP . 
per Antoni Gavaldà i Torrents 
Presentació de "Quaderns de Vilaniu, número 20", Sala d'actes de l'Institut 
d'Estudis Vallencs, 29 de novembre del 1991. 
Bona nit a tothom. Les paraules precedents de Jep Martí han apuntat algunes 
qüestions de les que vull dir sobre "Quaderns de Vilaniu", tot i que jo veig aquesta 
publicació com a col·laborador i, alhora, com a crític. Crec que ell ha encertat en força 
dels plantejaments pels que fa a la revista de l'entitat de l'IE V. Jo, però, no vinc a parlar 
de "Quaderns de Vilaniu", sinó que vinc a parlar com a resum, en un visió particular, en 
una visió pròpia, i que per tant pot ser discrepant, i que ja d'entrada manifesto acceptar-
la, sobre el balanç de la recerca a l'Alt Camp durant els darrers deu anys. 
He de començar dient que parlar de recerca vol dir definir-la. Per recerca s'hi entén 
investigació, acció de buscar amb cura per trobar o per descobrir alguna cosa. Com que 
em sustento en aquesta definició i parteixo d'aquesta premissa, m'hi identifico voluntà-
riament. I m'hi sustento per dir que no tot el que es publica és recerca. La recerca com 
a tal, i si mirem els enquadraments en corrents que hi ha dintre de la historiografia 
moderna del segle XX, ha evolucionat, com tot. Dintre d'aquests corrents de la història 
científica trobem tres escoles clarament diferenciades que han donat pautes de com es pot 
treballar. 
Un corrent o grup d'opinió, en aquesta passejada ràpida per començar a fixar el nucli 
de la dissertació, és el corrent anomenat del materialisme històric que s'ha basat i es basa 
en fer treballs per constatar i per destacar la lluita de classes, els canvis socials i l'evolució 
política. Aquest corrent, iniciat per Marx i per Engels, ha tingut molts adeptes. És un 
corrent que va néixer a Alemanya, i, posteriorment, encara que sembli paradoxal, el va 
seguir el Regne Unit. Se centra en la búsqueda de relacions o modes de producció, o 
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encara més en els llaços dels homes per subsistir. És un corrent crític, on la pregunta del 
perquè és essencial en el planteig inicial i on les causes finals volen saber qui n'ha estat 
el responsable. Alhora, busca solucions. 
Un segon model historiogràfic que també es dóna durant el segleXX i que ara té plena 
vigència, és un corrent que se'n diu de l'escola dels Annals i que prové de França. És la 
història que ja comença a ser crítica amb tot el que representava anteriorment el 
positivisme que només es fixava en els esdeveniments en superfície, sense entrar en el 
centre de la qüestió. Aquest corrent denuncia la història de l'esdeveniment concret, 
sobretot polític, i en propugna una altra que pugui aplicar-se totalment a l'activitat 
humana i als fets polítics, socials, morals, i a tot el que calgui per donar una imatge més 
completa de l'home. Demana i reclama, en definitiva, que hi entrin d'al&es disciplines. 
I, sobretot, que hi participi l'home, l'estudi de l'home, bé en l'aspecte econòmic, social 
o cultural, en definitiva, en tot allò que faci referència a la persona. Aquest corrent neix 
el 1929 a França. El gesten dos francesos, Lucien Fevre i Marc Bloch. Treuen una revista 
que és realment el que volen expressar per a la nova història, i publiquen "Combats per 
la història", on el ü'tol ja és força significatiu i clarivident. La història, segons aquest nou 
corrent, no és únicament el fet polític, el vernís que es donava i que havia actuat fins 
aquells moments, sinó que trenca motlles, en dir que la història no només s'ha de basar 
en documents, en batalletes i en monarques. El document havia estat durant el segle XIX 
i bona part del XX l'essència de la història. Es considerava que, si no hi havia document, 
paper escrit, no es podia interpretar la història. Pels Annals la història és una ciència 
perquè té una teoria, uns mètodes i unes lleis pròpies. En conseqüència presenta el 
problema dels ritmes, dels cicles, i comença a parlar de diverses conjuntures econòmiques 
socials. Ara bé, el que fa és, sobretot, plantejar hipòtesis del que pot succeir i mirar de 
resoldre els problemes. Lentament, aquest model s'ha implantat molt aquí, a Catalunya, 
potser perquè s'ha tingut la sort de comptar amb la figura capdavantera de Pierre Vilar, 
el qual ha dit i repetit que aquest tipus d'història encara és en construcció i que pot arribar 
a esdevenir una història total. 
Hi ha un tercer model que avui en dia, dintfe dels cercles de la recerca universitària, 
està prenent peu, mesuradament, que s'anomena la Nova Història Econòmica o Història 
Economètrica. És una forma de treballar la història basada en les quantitats, en les dades, 
la qual cosa provoca algunes vegades, llistes inacabables. Busquen, com les ciències 
experimentals, el control de les variables. Hi ha un entusiasme per al número. Fa alguns 
anys que se'n veuen de treballs dintre d'aquest camp, i és una història, com podem 
suposar, molt controvertida, perquè busquen, com una ciència experimental més, l'evi-
dència. I algunes vegades, l'evidència en la història, és molt difícil de veure-la en tota la 
realitat nítida. En aquests moments aquest corrent té la militància d'alguns professors 
de la Universitat de Barcelona, mentre un altre moviment, quasi antagònic, hi aplica un 
rebuig sistemàtic, i no en volen ni sentir parlar. Crec que és útil saber que aquest tipus 
d'història també pren peu dintre dels àmbits de la recerca. Jo diria que tant els que hi van 
a favor total com els que hi van en contra tenen part de raó, tot i que caldria dir que no 
hi ha un tipus únic d'història que marqui la pauta. Crec, per tant, que aquesta nova història 
també pretén ajudar el món actual a construir el món del futur, però des d'una nova 
perspectiva. Si, dintre d'aquests tres models, m'hagués de significar per quin corrent és 
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el millor, diria que cap dels tres seria el millor i únic, ja que tots tenen una part de validesa. 
Opino que tots tres portats a l'extrem presenten unes dificultats de comprensió insalva-
bles. 
Aquest posicionament, em portaacontrastar que no totelques'ha publicat aquíal'Alt 
Camp ni arreu és història, tal com l'entenc, i, per tant, tot i que hi ha entrat tota una mena 
de gent respectable, com poden ser publicistes, contistes, relatadors, polígrafs -que 
escriuen sobre diverses matèries- escriptors, divulgadors, etc... cap d'aquests no figura-
rien en el corpus del que jo entenc per recerca històrica, en aquest balanç de deu anys de 
recerca de l'Alt Camp. Ara bé, si resultés que només em quedés amb el fragment del que 
és genuïna recerca, molt de material publicat a l'Alt Camp no hi entraria, per la qual cosa 
parlaré de tot o de quasi tot. El que passa és que, en alguns moments, diré el que em sembla 
d'alguns dels llibres o dels articles publicats. 
Pel que fa a les publicacions basaré l'exposició en tres apartats. D'una part miraré la 
quantitat; després faré un repàs a la qualitat; i en la tercera part parlaré dels autors, que 
és el que publica i com ho publica. 
Inicialment, però, sí que voldria incidir a fer veure les enormes possibilitats que ha 
tingut l'Alt Camp pel que fa a la publicació de recerca en els últims deu anys, ja que crec 
que hi ha poques comarques del país que hagin tingut la particularitat nostra. Aquí s'ha 
comptat amb una revista mensual, "Cultura", que continua en plena vigència. Per tant, 
una revista, a la qual posaré el qualificatiu de revista erudita local. També hem tingut la 
sort de tenir una revista científica, que seria "Quaderns de Vilaniu. Miscel.lània de l'Alt 
Camp", i, a més a més, i per completar-ho, hem estat de sort de tenir dues col·leccions de 
llibres a l'entitat que ara ens acull, i que són aquí, ja completament consolidades. Una, 
la Col·lecció Biblioteca Vallenca, de l'ordre de 30 números publicats, i la segona la 
Col·lecció Comarcal que va per al número 6. En conseqüència, s'ha de dir que hi ha hagut 
una possibilitat real de publicació per part de totes les persones que han escrit Ciències 
Socials en algun dels diversos vessants. Aquesta circumstància, deia, no s'ha donat en 
altres indrets, ja que hi ha investigadors que tenen material bo, inèdit -a d'altres 
comarques-, i el guarden al calaix per una manca de suport institucional, o d'empenta de 
la pròpia comarca que no ha generat publicacions periòdiques i consolidades. Això, crec, 
caldria que estigués present 
Vegem, ara, sobre la quantitat de material aparegut del que us vull parlar. 
La quantitat, o sigui quant s'ha publicat i qui ho ha publicat ha resultat ser una xifra 
esfereïdora en aquests darrers deu anys. Si ho haguéssim de catalogar ho qualificaria 
d'abundosa quantitat, de moltíssima quantitat. 
En aquest context hi ha hagut unes entitats que han estat fixes, dintre del mercat 
editorial. Una de les fixes ha estat l'Institut d'Estudis Vallencs, la qual ha publicat, del 
número 10 fins al número 32 de la col·lecció Biblioteca Vallenca. Ha publicat també 6 
llibres comarcals, més 20 "Quaderns de Vilaniu", i 4 llibres fora de col·lecció, extres. 
Resumint, en aquests deu anys, només aquesta entitat ha tret al mercat 53 publicacions. 
Això implica que la xifra sigui molt alta, i que sobrepassi, en conjunt, totes les altres 
publicacions que han aparegut a la resta de la comarca. Ara bé, en aquest esclat caldria 
significar l'encert que va suposar la creació de "Quaderns de Vilaniu", perquè els treballs 
que es generaven no podien encabir-se en una revista del tipus de "Cultura", la qual. 
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malgrat que tenia un espai dedicat no podia absorbir els nous treballs. A més, treballs de 
certa extensió no hi cabien. Conseqüentment, pot qualificar-se d'encert el fet que es 
presentés la publicació, en el seu temps, de "Quaderns de Vilaniu". 
Si es miren els treballs de recerca purs, el volum de treballs continua sent altíssim. A 
"Quaderns de Vilaniu", entre els números de 1' 1 al 10, s'hi van publicar 56 treballs i, entre 
r 11 i el 20, que es presenten avui, 60 treballs més. En resum, doncs, 116 treballs. A més, 
hauríem d'afegir a aquests treballs un circumstància inusual que es va produir en el 
moment en què es va convocar l'Assemblea d'Estudiosos, ja que l'entitat de l'IEV va 
creure oportú d'obrir-la a un marc molt més ampli, i va presentar el repte de fixar la recerca 
en tot el conjunt del Camp de Tarragona i de la Conca. Això va suposar un trencament 
en positiu perquè des de sempre s'havien fet versions parcel.lades. Doncs bé, només a 
l'Assemblea s'hi van presentar 94 tfeballs, i si hi sumem els 20 publicats entre els llibres 
de les "Monografies" de la Candela i el de "Panoràmica Vallenca Contemporània", el 
resum de publicacions curtes d'aquesta entitat implica que hi ha hagut un corpus de 230 
treballs d'investigació, de recerca. Aquest seria un punt fix que hi ha hagut quant a 
quantitat. 
Un altre punt que també caldria qualificar-lo d'important seria el del Centre d'Estudis 
Alcoverencs, tot i que d'extensió i d'amplitud més reduïda, del que representa 1' lE V. Tot 
i així, en aquest Centre han aparegut 8 llibres durant aquests deu anys, i, a més a més, un 
butlletí consolidat amb una qualitat remarcable. Aquest, començà l'any 1978, amb 
periodicitat bimensual. Si aquí haguéssim de parlar de persones hauríem de fixar-nos en 
una que és Joan Cavallé i un seguit de col·laboradors constants. En el número 50 han 
publicat l'índex, i si no ho tenim malentès, avui mateix presenten el número 53, o sigui 
que dintre d'aquesta tònica diria que, quant a quantitat, seria la segona entitat. 
Vistos aquests dos instituts, la quantitat de publicacions quant a la recerca a la comarca 
no s'ha acabat aquí, ja que hi ha hagut dispersió entre altres entitats . Mostraré una mica 
les més significatives sense ànim d'exhaustivitat, però ja veureu el que ha donat aquest 
moviment. Una ha estat el Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. Aquest s'ha 
de qualificar de molt poc regular, perquè resulta que no ha funcionat al dia, sobretot en 
aquests darrers anys. Fins l'any 1982 van sortir els dos números anuals, però el 1983 ja 
només va sortir un número tot junt. Els corresponents a 1984,1985 i 1986 aparegueren 
amb retards de tres anys. Total que en aquests moments està a l'any 1986-1987, el qual 
no ha aparegut realment fins el 1989. Si mirem els treballs de la dècada, n'hi han 20 de 
publicats. La característica del Butlletí es que té una pretensió d'especificitat, que per 
altra part li correspon, i per tant, tots són tteballs referits al monestir o al seu entorn. 
Persones que hi han col·laborat van des de l'Antoni Carreras, Francesc Cortiella, Joan F. 
Cabestany, Isabel Companys, M. Joana Virgili, i moltes altres. 
Hi ha un altre Institut a la comarca que és diu Roger deBelfort, amb seu social a Santes 
Creus. També, aquest, l'hauríem d'incloure dintre del grup dels inconstants pel que fa 
a publicacions. A més a més, cal indicar, amb claredat, que disposa de poc arrelament a 
la comarca, perquè publica temes totalment dispersos i barrejats dintfe de la recerca. Ha 
publicat des de 1'"Antologia lírica de Santes Creus" fins a l'obra "La transició apassio-
nada 1975-1980", de Xavier Garcia. Amb totes les matisacions que volgueu, una cosa 
no lliga amb l'altra, motiu pel qual no es veu una línia coherent dintre d'aquesta entitat. 
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El Museu de Vila-rodona és una altra entitat que també ha publicat a partir de la dècada 
dels 80. Va començar amb Millàn Martínez i amb Josep Santesmases, tot i que 
darrerament, sembla que ha quedat una mica aturada, potser per la qüestió que "Quaderns 
de Vilaniu" ha agafat un mercat comarcal molt més ampli, de difusió, que ha interessat 
més als que hi publicaven. 
A l'Institut d'Estudis Tarraconenses també s'hi han publicat articles a nivell de 
recerca de l'Alt Camp. Fins que a l'lE V no hi va haver lacol.lecció comarcal, van publicar 
2 llibres divulgatius: un, la "Guia d'Alcover", i l'altre la "Guia de Montferri", el 1982 
i el 1983, respectivament. De llibres de recerca, en canvi, no gaires, malgrat el nom que 
du penjat. En són exemples uns quants: el de Gabriel Secall, "La comunitat hebrea a Santa 
Coloma de Queralt"; un de meu: "El pensament agrari de l'anarquisme a l'Alt Camp. El 
paper de Pere Sagarra i Boronat: 1923-1939"; i un de Joan Ventura "El meu diari de 
guerra", com a més significatius. Si, d'altra banda, mirem el Butlletí que té l'Institut 
tarragoní comprendrem que no té res a envejar amb el butlletí vallenc de "Quaderns de 
Vilaniu", ja que la característica és que apareix d'una forma inconstant. Unavegada, amb 
força pàgines i una altre vegada amb poques. Secall, en aquest Butlletí, hi va publicar 
bastant de cosa i Daniel Ventura alguna. 
Al Centre d'Estudis de la Conca de Barberà també hi ha hagut aportació de vallencs, 
bàsicament cenyida als treballs de Gabriel Secall. Hi va influir aquesta circumstànciea, 
segurament, perquè el referit historiador, el 1982, va entrar al Consell Assessor, i com a 
tal hi va publicar de l'ordre d'un parell de treballs, interessants, referits a la mateixa 
comarca. 
A l'Associació d'Estudis Reusencs, una altre entitat que publica Uibres, la "Rosa de 
Reus", per entendre'ns, hi ha dos treballs publicats per persones de la comarca. Un, de 
Robert Vallverdú, que hi té publicada la tesi. L'altre que hi ha publicat és Magí Sunyer, 
de Picamoixons, que hi té el llibre "Marginats socials en la literatura del grup modernista 
de Reus". Com veiem, aquesta entitat també ha estat una via de sortida en el camp de les 
publicacions. A la col.lecció del Centre de Lectura de Reus, en canvi, s'hi ha publicat 
poca cosa per autors de l'Alt Camp. Només el llibre de Màrius Domingo, presentat 
recentment, amb el nom de "Els ocells al Camp de Tarragona", hi ha tingut cabuda. 
La Generalitat de Catalunya també ha publicat, de tant en tant, alguna coseta referida 
a la comarca. S'hi pot veure un catàleg de protocols, que el va fer Joan Papell, per 
encàrrec, aspecte que entrava dins de la decisió de publicar el gruix de tots els catàlegs 
de protocols del Principat. 
El Museu de Valls, també ha publicat. Personalment trobo que hauria hagut de 
publicar més. Ara bé, del poc que ha publicat, en faig una crítica dient que el bon llibre 
de l'Assumpta Rodés sobre la Pinacoteca no ha tingut difusió, i aquest és un dels punts 
flacs que parlaré dintre del camp de la recerca. Si no hi ha difusió, mala cosa, ja que falla 
un dels puntals, i, per tant, es poden arribar a veure muntanyes de llibres sense sortida. En 
general, algunes tirades ja costen d'exhaurir-se, però aquí, com sigui que la difusió ha 
estat nul.la, potser perquè els diners provenien d'una entitat municipal sense que hagi de 
passar comptes, la burla de la regidoria és flagrant. Seguir amb aquesta tàctica, crec que 
és perillosa. 
L'Òmnium Cultural de Valls, fa anys, també es va endinsar en aquest camp de les 
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publicacions, però hi va entrar d'una forma estranya que després no ha tingut continuïtat. 
Va publicar el llibre de la Margarida d'Aritzeta, sobre Jaume Cesat, com un bolet que surt 
enmig del bosc. Aquests bolets resulta que, després, si no tenen perseverància com no l'ha 
tingut, la gent no va a buscar-los. És summament interessant que hi hagi una programació 
adient quant a col·leccions i no improvisació o altres qüestions. 
A nivell de caixes, n'hi ha dues que, a l'Alt Camp, hi han aportat certes quantitats i 
esforços. La Caixa Tarragona, amb el llibre del Pep Baluja i de l'Emília Altarriba 
"L'ordre del Cister a la Catalunya nova", van donar-hi una gran difusió, encomiable, ja 
que són d'aquells llibres que l'entitat financera regala el dia de Sant Jordi, i que, molta 
gent, per sort o per desgràcia, són els únics que tenen a les seves cases. Per tant, és 
interessant que es presentés un llibre de la comarca. 
La Caixa d'Estalvis de Catalunya també va publicar el llibre de la comarca dins d'una 
col·lecció consolidada. Aquest llibre, el redactaren Josep Martí, Josep Vilanova i Neus 
Pons. "L'Alt Camp· Anàlisi d'una economia equilibrada", la qual cosa significà 
completar la col·lecció comarcal del Camp de Tarragona· 
També han realitzat incursions les impremtes en les publicacions. Aquestes ho tenen 
més fàcil perquè se suposa que els resulta més econòmic, però cal advertir que tampoc han 
tingut continuïtat en les nadales que publicaven. La impremta Moncunill i la impremta 
Castells, si ho recordem, van publicar treballs curts de divulgació per felicitar el Nadal. 
Tot i així també ha quedat estancada aquesta via, potser perquè el màxim divulgador que 
era el Daniel Ventura, en les publicacions de la impremta Moncunill, va desaparèixer. 
Posteriorment, hi va haver una continuació efímera, amb un llibret de la Núria Ventura 
glossant el seu pare, i així es va acabar. En el cas de la impremta Castells, hi faria una 
crítica de les nadales publicades, ja que algunes són una còpia literal de documentació 
sense conü a^st. Trobo perfecte que la documentació es copiï, és molt vàlid, però si després 
no s'interpreta, es queda a mitges, i es llàstima que es malbaratin els diners i els esforços 
amb segons quin tipus de publicacions. És clar que a vegades es millor no fer un comentari 
crític donat que intentar sentar càtedra sense respirar l'aire fresc dels voltants pot ser 
contraproduent. 
També s'han de destacar les publicacions aparegudes en la línia d'ensenyament. En 
aquesta disciplina s'ha començat a publicar aquí a la comarca. Un exemple ha estat 
Xavier Cabré, amb un llibre sobre "Introducció a la matemàtica financera"; un grup de 
mestres, d'aquí la comarca amb "L'Alt Camp: Marc físic. Marc humà", llibre, evident-
ment, millorable; les dues guies didàctiques del Pep Baluja i d'Emília Altarriba, i la 
mateixa "Guia de recursos didàctics de l'Alt Camp" pel Centre de Recursos. 
Dintre de l'apartat de llibres didàctics, potser també hauríem de ressenyar el de l'ex-
conseller de la Generalitat, Josep Roig, el qual conjuntament amb Maria Teresa Ramos 
va publicar aquells dos llibrets, reduïts de pàgines, però molt divulgatius, sobre l'oli 
d'oliva i l'avellana. En aquesta secció s'hi hauria d'encabir la "Petita història dels 
castells", realitzada per Fina Duran, Jordi París i Pilarín Bayés, els quals complementa-
rien aquest apartat referit a la línia d'ensenyament. 
Després hi ha un altre conjunt de publicacions comarcals de recerca que s'ha publicat 
a r"Estació de Recerca Margalló del Balcó, -aquest és el nom-, que ho porten persones 
de Tarragona· Aquests, aparentment, no enquadrats dintre de cap cercle, de forma anual 
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publiquen i disuibueixen un volum. Entre els autors que hi han participat n'hi ha alguns 
de l'Alt Camp. Això ho du l'Eliseu-Antoni Soler. 
La "Geografia Comarcal de Catalunya", evidentment, va portar material de recerca 
divulgativa de l'Alt Camp, de síntesi, moltes vegades, feta per la Josefina Cardo, Daniel 
Ventura, Rafael Castells, Joan Cavallé, d'Alcover, i Carles Maristany, de la Riba. 
Les mútues han estat també un focus de publicació. N'és un exemple la Mútua del 
Penedès, amb "Les notes històriques", que va publicar Daniel Ventura, l'any 1984. Aquí 
sí que voldria fer una incís. Aquest treball és un exemple del que he dit abans. 
Particularment, el trobo perfecte, el considero un treball de síntesi adequat, però resulta 
que va quedar sense una difusió adient, ja què resulta que ho va fer una mútua, i qui el volia 
tenir havia d'anar especialment a buscar-lo, o bé ser-ne soci. Així, va quedar en poques 
mans. Segur que se'n devien repartir bastants, però no tots els que calien a les persones 
a les quals interessava, i és una llàstima, perquè era un treball per a ser divulgat. És el gran 
problema de la difusió, malauradament, no resolt. 
Les òptiques també han participat en aquesta cursa per publicar. La Núria Ventura hi 
va escriure un material intitulat "L'Alt Camp i la Conca de Barberà en un marc de cultura 
popular". 
Un lloc bàsic per fer avançar la recerca són les aportacions a congressos i a 
simpòsiums. Aquesta via ha anat en augment, per sort. Caldria citar la conD i^bució de 
Francesc Olivé al "ler. Congrés d'Història Moderna", de Catalunya, de l'any 1985; la 
dels mestres de l'Escola Enxaneta, Pep Cunillera i Montse Robusté, i jo mateix, al "II 
Simpòsium sobre l'ensenyament de les Ciències Socials", entre molts altres. 
De treballs en organismes d'àmbit estatal com el ConsejoSuperior de Investigaciones 
Científicas, també n'hi ha hagut com és el cas d'articles de Gabriel Secall o meus. Llibres 
de religió, tambén'hi han aquíal'AltCamp, de publicats. Un és l'obra col.lecti va "I sereu 
els meus testimonis". De llibres dispersos molts: Antoni M. Casas té, per exemple, 
"Trescant pel Montseny, Prades i la Mussara", "Vivències d'un muntanyenc", entre 
d'albes. Com podem veure, el volum de publicacions ha estat excepcional en aquesta 
dècada. Ràdio Capital de l'Alt Camp va publicar el llibre "Miscel.lània Castellera. Anys 
1850-1900", de Miquel Trenchs. Els setmanaris també s'hi han llançat, i trobo que poden 
aportar alguna cosa. "El Pati", amb el llibre de les decennals, o la reedició de la "Història 
de Valls", de Puigjaner, tot i que aquest ja potser el posaríem en quarantena, sobre si seria 
adequat o no de reeditar-ho. "El Vallenc", quasi amb idèntica línia. De castells, Joan M. 
Ventura amb la història de la Colla Jove dels darrers anys. Amb revistes foranes com 
l'Avenç. En fi, com veiem, molts temes. 
També s'ha de dir que més d'un particular s'ha pagat de labutxaca, algun cop, la seva 
publicació, o ha hagut de seguir camins tortuosos per publicar-ho. El mateix Jaume 
Aguadé n'és una mostra en publicar per aquesta via "La festa votada de Sant Roc a 
Vilabella", el 1985. El Daniel Martí, amb "Rimes del Vent"; els materials de poesia i 
petits contes del Dalmy Gascón; Josep Freixes amb el "Pensar amb veu alta", etc., en són 
altres exemples paradigmàtics. 
De particulars, però, no en vull parlar, perquè llavors hauríem d'eníar a parlar de 
Josep M. Figueres; de Fidel Miró, del Pla de Santa Maria; de Pere Català, de Valls; de 
Josep M. Roig, d'Alcover, etc, i la llista s'allargaria. 
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Aquí, en aquest punt, sí que voldria indicar el paper que hi han jugat les corporacions 
públiques. De l'una banda, la Universitat, la qual considerem com a corporació pública 
global. Els departaments universitàries han començat a produir treballs específics de 
recerca importants i, serà bo veure, dintre d'uns anys, el contingut de les revistes 
universitàries de Tarragona en la publicació de treballs de la comarca. L'Ajuntament de 
Valls, com a corporació pública, també ha publicat alguna cosa, com pot ser la nounada 
col.lecció "Quaderns de Valls". París i Ibarra han publicat sobre "Les Rajoles del Roser" 
i "Els ciutadans il.lustres", respectivamenL També s'hi hauria d'afegir l'àlbum de les 
decennals o els mateixos còmics d'Eloi Martínez. 
El Consell Comarcal ha fet una publicació que no s'entén gens, perquè va publicar el 
llibre blanc del Consell des del 1988 al 1991, amb color a dins, o sigui, llibre blanc, però 
amb color. Personalment, crec que és discutible que s'hagi de realitzar una despesa tan 
poc productiva, ja que crec que llibres d'aquest tipus són editats per pura complaença 
particular de les persones, de dirigents. Seria bo, crec, que els diners s'esmercessin de 
forma qualitativa, amb els grups consolidats que tenen línies encetades i no per explicar 
què s'ha fet, sense contrast. La recerca hauria de venir de persones que no hi estiguin 
involucrades en glossar la institució. 
Els Ajuntaments també han publicat, però igual algú no té un determinat llibre, ni 
n'heu tingut esment, per falta de ser en una col.lecció. Seria el cas de l'Ajuntament de 
Vallmoll. Aquest en va treure un, en col.laboració amb l'IEV en un moment determinat, 
i pocs mesos després en va publicar un altre per si mateix. És realment una cosa il.lògica 
en aquest final de segle que un Ajuntament pugui treure dos llibres en poc espai de temps. 
Ara potser passarà una cinquantena d'anys sense publicar-ne cap. El llibre segon, al què 
em refereixo, és d'Antoni Fusté. L'Ajuntament d'Alió també en va treure un, amb un títol 
realment ampul.lós, fet per Joan Vallvé, "Alió, 2000 anys d'història". I es van quedar 
tan tranquils. Figuerola també va entrar en aquest circuit, quan diu que va complir el 
mil.lenarí... En fi, a la comarca s'han publicat llibres d'aquests sense massa ressò. 
No voldria deixar passar la meva reflexió sense incidir en el fenomen de les revistes, 
perquè en algunes hi ha, indiscutiblement, bona recerca. De revistes n'han sortit bastants. 
"Sis Focs", de la Masó, va sortir el 1982, i ara estan al número 37. La revista la porta 
Robert Vallverdú. És una revista interessant, amb molt d'espai dedicat a la fotografia, 
cosa que per altra part és força lògica en detriment del treball de recerca com a tal. Ara 
bé, això entra dintre dels cànons establerts, ja que hi ha la decisió de fer-la atractiva per 
a la gent del poble que són els qui majoritàriament la consumeixen. 
El "Butlletí de la Comissió de Natura" es va treure a l'entitat de l'IEV. Va néixer el 
84 i es va fondre com un bolado, o sigui que va néixer i va morir pròpiament com una cosa 
de pocs números. 
La revista "Caliu", de Vila-rodona, que es publica ara en una segona època, inicial-
ment ja havia sortit en una primera. Va iniciar la singladura de la segona època a la fira 
del 1988, i ara va pel número 12. En conjunt han anat publicant treballs de recerca 
interessants, encara que no en tots els números. Globalment, la revista sembla gaudir de 
bona saluL 
"Cultura" de Valls, és una altra. De "Cultura" en podríem parlar molta estona pel que 
fa al que ha aportat a la recerca. Crec que en aquests deu anys hi ha hagut tres estadis 
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diferenciats. El primer cal considerar-ho quan la revista era dirigida pel Pere Altés. 
Llavors era una molt bona revista on, de tant en tant, hi tenia cabuda un treball de recerca 
amb profunditat. Només cal que consulteu molts números d'aquest primer període per 
adonar-vos del que dic. Després, hi ha una època que jo no li atribuiria ni nom i que durà 
un temps en què realment va sortir com va poder, enfonsada en un forat sense sola, 
navegant a la deriva. Ara, s'estaria a la tercera època, i la condueix Josep M. Olivé. Ha 
tomat a agafar empenta, tot i que crec que els treballs d'investigació de recerca ja gairebé 
hi estan bandejats, per la composició que s'hi dóna i pels treballets curts de col·laboradors 
de tota la vida que intenten fer-la mengívola, però amb poca esgarrapada. 
"El Brugent", de la Riba, és una altra revista que va sortir el 1980. Ara va pel número 
99. No surten gaires articles de recerca, en les seves pàgines, però en canvi ha generat una 
qüestió molt interessant: la publicació de les miscel.Iànies ribatanes. I allí sí que s'hi 
escola recerca. 
"Joc Vell i Voltes", de Vilabella, dedica bastant espai a la recerca, i a més facilita 
informació pel demà de la població. La circumstància que hagin de tractar sobre tota la 
temàtica de la vila fa que hi participin una gran quantitat de col·laboradors. Això motiva 
que, sovint, el tteball específic de recerca siguin dues pàgines, quatre, sis... quan, 
segurament si anés encaminada en una altra orientació, n'hi hauria una mica més. Tot i 
així, cal considerar-la una bona revista de base pel futur. De revistes n'hi ha més encara. 
Les de les colles castelleres: "Foc Nou" i "La Veu de la Colla Vella"; d'ensenyament, de 
les escoles i la del Centre de Recursos, "Miramar", però són més de divulgació que de 
treballs propis d'investigació, tot i que, de tant en tant, se n'hi assaboreix algun. 
Com a aspecte destacat, i com a síntesi d'aquesta primera part, opino que: 
1.- La recerca en quantitat a l'Alt Camp és alta, però millorable en molts aspectes, tant 
per als que hi estan immersos com per als que hi van entrant. 
2.- Crec que convé parlar de la necesitat d'optimitzar recursos quant a premis i 
publicacions. Ben aviat es pot produir un cataclisme editorial, quan entri en escena el 
novíssim Consell Comarcal de l'Alt Camp, perquè resulta que si no ho hem entès 
malament, planteja que també publicaran llibres. La pregunta és òbvia: ^com lliga tot 
això? lA aquests menesters s'han de dedicar? La lliçó es fàcil d'aprendre si en saben. 
A més, tenen el precedent del llibre blanc que dorm el somni dels justos. 
3.- Cal vetllar que tot el que pot generar nova recerca de qualitat estigui en cercles que 
donin difusió. S'ha d'evitar caure en un localisme xaró, barretinaire, entès com aquell que 
si un municipi té un llibre editat l'altre també ha de tenir el seu. A més, cal potenciar que 
surtin col.leccions adequades, perquè així encetem vies noves que circulen pel Principat 
i per fora. És l'única forma que els treballs enllestits tinguin una difusió, que se sàpiga on 
trobar-los. L'entitat que publica un sol llibre s'ha de considerar que és gairebé de consum 
directe per al col.lectiu propi, mentre que aquella altra que en du publicats 10,20 o 30, 
significa que el seu perfil és clar i es mou, i per tant és converteix en una de les fortes. Tot 
l'altre són somnis sense futur. 
4.- També s'ha de potenciar, quant a la qualitat, que la recerca tingui uns mínims, 
sobretot en publicacions que tenen el caire de científiques. Tot i així no convé descartar 
treballs de descripció, però sí que s'ha de potenciar que la història respongui les preguntes 
clau. Si aquesta no es qüestiona com van succeir els fets dels homes i de les dones, quan 
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van succeir i per què van succeir, de forma local i comarcal, i ho lliga amb un entorn molt 
més ampli, que pot ser una comarca, una regió, una comanda, una nació, etc, realment 
el treball té poc contingut. 
5.- També s'ha de mirar, i força, pel que fa a aquesta qualitat que diem, que abans de 
publicar el tema estigui suficientment treballat. Ara no diré noms, però crec que hi ha 
treballs aquí, a l'Alt Camp, que com sigui que han estat mig treballats, hi haurà 
investigadors que no s'hi posin perquè representa que ja ho ha treballat un altre, tot i que 
s'hagi de dir clar que s'ha treballat malament, deixant-ho embastat Trobo que és 
necessari que els treballs per publicar es comencin i que s'acabin, perquè d'aquesta forma 
el treball després durarà més anys. Si no es fa així i al cap de poc temps s'hi ha de donar 
una altre interpretació, llavors es pot produir un xoc d'interessos i, entrant de ple en el 
mercat editorial, una despesa pública que s'hauria d'aturar. 
Pel que fa a la qualitat, que seria el segon punt del que espublica i de les línies de treball, 
trobo que hi ha treballs ja consolidats. Aquests serien les tesines i les tesis que s'han 
publicat aquí a la comarca, a més d'altres llibres. Se n'han publicat 6, de tesines. Són les 
de Francesc Olivé, de Ricard Ibarra, de la Joana Vives, de Josep M. Olivé, de Robert 
Vallverdú i la meva. Aquestes dues darreres s'han publicat a Tarragona. També s'han 
publicat 4 tesis doctorals: són les de la Josefina Cardo, d'Antoni Gavaldà, de Josep M. 
Sànchez, i la de Robert Vallverdú, que com us deia, és publicada a Reus. D'aquests deu 
treballs que en diríem consolidats, ho són perquè han passat per un filtre, tot i que aquest 
pot ser laxe o molt estricte. Set d'aquests treballs els ha publicat l'Institut d'Estudis 
Vallencs. Aquí s'haurà de significar el paper que ha aportat la Universitat de Barcelona, 
i a partir d'ara la de Tarragona, les quals han estat un estímul constant perquè aquests 
treballs sortissin a la llum, i, alhora, perquè hi hagués una dignificació clara de la recerca. 
La nòmina del que s'ha publicat ha esta amplíssíma. S'han conreat llibres relatius a 
múltiples seccions: classes socials, temes de bibliografia, de política, d'art, d'economia, 
etc... però tot i així no s'hi veu, o almenys jo no hi sé veure, uns línies de treball clares. 
Més aviat hi veig una inconnexió, ja que no hi ha una línia de seguiment amb determinats 
temes. Trobo que hi ha etapes, moments de la història, que estan poc treballades. Dels 
treballs dels anomenats consolidats, perquè vegem una mica la panoràmica global, n'hi 
ha dos que són de Geografia, dos d'Història moderna, un d'Història de la premsa, un 
d'Història de la medicina, i quatre d'Història contemporània. De fet, no té res a veure el 
fet que d'història contemporània n'hi hagi més, de treballs. Diria que és una circumstàn-
cia usual, perquè els darrers anys de la dictadura i de la transició, de canvi social, de canvi 
polític, molts historiadors s'hi han decantat, cap a aquesta àrea. Cal convenir que era una 
circumstància nova, i que abans era gairebé impensable treballar-hi. Ha estat, per tant, 
normal, que molts investigadors s'hi apuntessin. No hem estat diferents d'altres llocs, 
segur. Probablement, però, amb el temps quedarà compensat Tot i així hi ha aspectes 
de l'Alt Camp dels quals encara no tenim tesines, i no tenim tesis doctorals a punt Sobre 
aquesta qüestió voldria assenyalar -o només recordar- el paper positiu de premis i de les 
borses de treball, ja que han cobert mancances que s'hi observaven. Tanmateix -sóc 
conscient que no tothom hi és d'acord-, algun cop un premi o una borsa d'estudis ha incitat 
a una persona a seguir en una línia determinada, i això és bo. En certs moments des 
d'alguna entitat s'han intentat fixar unes línies, tot i que cal reconèixer que en comptades 
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ocasions no hi ha hagut ningú que si engresqués. Això ja és més complicat. L'important 
és, però, que temes que no s'han treballat i que estan per començar a treballar se'ls treu 
la pols per veure si els agafa algú. Si l'agafa, perfecte, però si no l'agafa ningú, doncs què 
hi farem? 
En general es veu que els llibres de l'lE V, els llibres comarcals, i els alcoverencs tenen 
un bon to quant a la qualitat, encara que alguna vegada s'hi presenta un material poc 
rigorós i que si s'actués amb criteris estrictes no hi cabria, però s'ha de tenir una especial 
atenció al subscriptor sense ser-ne esclau, o sigui que alguns cops sense voler, els dirigents 
han de fer de més i de menys. De fet, hi ha llibres que són molt densos de contingut, i, 
en algunes ocasions, s'hi veu la balança respecte a un altre llibre. Aquesta balança és 
interessant d'efectuar-la, i crec que cal que els centres d'estudi la mantinguin. Trobo que, 
en definitiva, tant els d'Alcover com el cas dels de Valls ho segueixen. 
En la resta de treballs que han aparegut hi ha palla i gra com a tot arreu. Hi ha una 
mica de tot. Hi ha des dels llibres commemoratius, els articles d'encàrrec, els que no 
s'editen sense respondre preguntes clau, alguns d'excessivament descriptius, etc. 
Personalment, on veig un gran futur és en els llibres didàctics per a nois i noies. Cal 
que el material no quedi únicament en l'apartat de la recerca, sinó que sigui divulgat 
després als escolars, bé sigui el comprès en edats de 6-12 anys de la nova primària, o bé 
a partir dels 12 en la secundària. Realment, si no es produeix aquest lligam és molt difícil 
que un alumne agafi llibres i articles de recerca i que després els pugui reconvertir, ja que 
li falta llenguatge i poder de síntesi per captar-ne els detalls. A la història hi entren molts 
variables, i, a més a més, hi fa falta la capacitat d'interpretar-la. I això és difícil i només 
s'aconsegueix amb l'educació pertinent i la perseverància. Aquesta capacitat de fer-se 
preguntes i buscar respostes crec que és una de les grans tasques que podríem realitzar 
aquí, a l'Alt Camp, amb aquest tipus de material nou que de ben segur entrarà a les escoles 
on l'ensenyament és actual i viu i no és encarcarat ni dogmàtic. 
Els llibres editats per Ajuntaments i Consells Comarcals, em plantejaria, d'aquí 
endavant, que s'ho pensessin. Opino que aquests, tenen unes altres funcions. Si resultés 
que no hi hagués altres entitats que realitzessin aquesta feina, llavors sí que s'ho haurien 
de plantejar. Però aquest no és el cas de la comarca. 
El resum, per tant, quant als pilars per a la bona recerca, serien quatre aspectes els que 
s'haurien de tenir presents. 
Un seria el de les biblioteques. Valls disposa d'una bona Biblioteca Popular, que no 
sé si n'hauríem de dir municipal, ja que alguns ja parlen de municipalització de biblio-
teques que depenguin realment del municipi, i no depenguin d'organismes de la comarca, 
ni de la província, ni de la nació. El fons bibliogràfic que té la Biblioteca Popular de Valls 
és bo per poder-hi treballar dintre dels àmbits de la recerca. 
Els arxius serien el segon pilar. En els arxius hi ha el perill d'un tancament. Alguns 
funcionaris, d'aquí i de fora, creuen que el que s'hi inclou és el seu patrimoni. Els autors, 
no acaben de ser valents del tot, a l'hora de plantejar en el pròleg el que en pensen, de les 
actituds d'aquests servidors. Alguns ho indiquen, d'altres ho diuen de paraula, però amb 
por. Si mirem només els llibres de l'Institut d'Estudis Vallencs en els darrers deu anys, 
només, hi ha dues crítiques declarades als arxivers i al seu funcionament. L'un, és referit 
a l'Arxiu de la Casa de la Cultura, de Valls, i l'altra a l'Arxiu Diocesà, de Tarragona. 
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L'últim llibre publicat, el de l'Hospital, la crítica se l'emporta l'arxiu Diocesà de 
Tarragona, perquè hi ha personal que es pensa que té el material només per a ell i per 
als amics, quan aquest material realment és per a tots els investigadors que s'hi dediquen, 
ja que per això és públic. Per tant, ja ho veiem. Només dos s'han atrevit a indicar-ho amb 
claredat. El segon que n'ha fet una crítica sóc jo mateix al pròleg del llibre de la Societat 
Agrícola, per les traves persistents del treballador. 
El tercer pilar pel que fa a la qualitat, és que passi, si pot ser, per un Centre d'Estudis 
0 similar, perquè resulta que allí, el materíal, abans de publicar-lo es revisa, i això ja és 
un sedàs, perquè s'ha d'emetre un informe vinculant. 
I el quart pilar perquè hi hagi una dosi raonable de qualitat és que les institucions 
aportin el que cal peravançar i no per frenar. Quan parlo d'institucions hi encabeixo l'A-
juntament, el Consell Comarcal, la Diputació, i el Servei de Cultura de la Generalitat. 
Mentre els Ajuntaments i la Diputació se'ls veu molt sensibilitzats, el Consell Comarcal 
se'l veu, únicament, com una oficina de registre. 
Finalment, entraré en el tercer apartat del que us vull parlar i amb això acabaré la 
xerrada. Em referiré a la nòmina d'autors de la comarca. Inicialment, voldria fer un cant 
al paper dels capellans d'abans. Fa anys, aquest sector de la població, publicaven a tord 
i a dret: Amadeu Pujol, va publicar el llibre de Vallmoll, perfecte; Ramon Pinyes, un altre; 
l'Antoni Aguadé; Carles Cardo; l'Isidre Gomà, a la Riba; Josep Grau, l'Antoni Llort; 
Mossèn Ribas, Antoni Palau i Térmens... en serien una mostra i no acabaríem. La relació 
de cajTellans que va escriure, des de començament de segle fins l'època de la República, 
va ser impressionant i qualitativa. 
Avui, en canvi, es veu poc neguit en aquest sector. Pot ser perquè la societat civil s'ha 
normalitzat i per tant qui ho ha de feres el que li pertoca. Només es veu l'Antoni M. Cases, 
i, per tant, potser, ens caldria de fer preguntes del perquè ha succeït així. El perquè 
l'intueixo, i suposo que molts més de vosaltres, també. Un primer factor seria que abans 
hi havia un gran estol de capellans, mentre que ara van escassos. Un segon aspecte seria 
el joc de les etapes. L'etapa en què ells es van dedicar a escriure va ser l'etapa de lligam 
entre l'excursionisme i la Renaixença, i des d'aquesta part fins al moment de la República. 
Cal reconèixer que van fer una bona feina. I gràcies, precisament, a ells, moltes 
monografies locals han pogut continuar-se perquè si no hi hagués hagut aquests capellans 
que van escriure treballs dels pobles on exercien, realment la cosa estaria bastant desfeta. 
Després, durant el franquisme, la cosa va quedar una mica aigualida, ja que potser la 
capellania anava per altres històries. Crec que tenien altres cabòries, i a més, el 
catalanisme era mal vist i ells, inicialment, van abraçar el franquisme com a cosa pròpia. 
El cert és que ha estat interessant que s'hagi produït, en aquesta nova etapa de represa 
democràtica, aquest transvassament. Trobo molt vàlid que cadascú faci la seva feina, i 
així qui s'hi ha de dedicar que la faci bé, aquella feina, com més bé millor. 
Avui, només a "Quaderns de Vilaniu", 58 autors hi han col.laborat durant els deu 
primers números que representen cinc anys, i 72 autors més des del núm. 11 al 20. O sigui 
que hi ha un augment de nous autors que publiquen. Aquesta circumstància cal qualificar-
ia de positiva. La vella escola dels nous corrents de la història quasi que ha desaparegut. 
Encaras'escriuen algunesbatalletesperjustificarnoséquèoperautojustificar-se. Serien 
una mica els cronistes d'abans, però val a dir que van a la baixa. Tot i així, amb la nova 
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formada hi veig un perill. El perill són aquests universitaris que acaben o que estan a punt 
d'acabar, que estan a quart, o a cinquè, o que porten un parell d'anys que han acabat La 
necessitat de fer-se un currículum implica que investiguin inicialment, i després resulta 
que quan han publicat dos, tres o quatre treballs, i ja tenen la feina resolta -bàsicament 
dedicats a l'ensenyament primari i secundari-, sembla que se'ls hagi esgotat la vena, i ja 
no se' Is veu més per enlloc. Això, com dic, és una dificultat, és un perill que persones amb 
capacitat, que han estudiat i s'han preparat i que després aporten poc, en comparança 
respecte al que podrien. 
Si haguéssim de fer una ressenya exhaustiva de les persones que han escrit sobre les 
Ciències Socials, sobre qui convindria recordar en aquests darrers deu anys, hi entrarien 
bastants persones. En diré alguns. Probablement me n'oblidaré d'una colla, però n'hi ha 
uns que crec que han marcat uns fites a dintre del conjunt de la recerca aquí a l'Alt Camp 
i són precisament aquests als qui em vull referir. 
De l'una banda hi ha Cèsar Martinell, el qual, amb el llibre"Valls: segle XIX", entra 
dins d'aquest grupet. El llibre nó sé si el va escriure ell o no. Això és un altre problema. 
De fet hi ha veus que diuen que li van passar i d'altres que no opinen. S'afegeix també 
de si el va comprar o no, però, això ja són figues d'un altre paner. La qüestió és que el 
llibre el signà ell: per tant és d'ell, és seu. Aquest llibre representa, dintre del s.XIX, una 
gran aportació, pel que fa a treball específic de recerca. Jo el veig com un llibre consolidat, 
un llibre ja amb tots els ets i uts, i per tant amb una via argumental de com hauria de ser 
la història. De retrets se'n podrien citar més d'un, però el positiu destaca sobre el negatiu. 
Després, vindria el llibre de Francisco Puigjaner "La història de la vila de Valls" que 
tothom li tira pedres, i li troba algun però. Molts n'hi arrien, però resulta que després no 
hi ha ningú que s'animi a modificar-lo. Trobo que és un llibre que dintre del que ha 
representat, representa i representarà la recerca és un llibre vàlid. Si dic que si han de fer 
moltes correccions no dic res de nou. Ja sabem que s'ha de modificar, ampliar i tot el que 
vulgueu,però... serà la reinterpretació de la història la que apoc apoc,quasi sense adonar-
nos-en el va modificant. De fet és un llibre amb més de 100 anys. A veure quin llibres 
publicat darrerament aguantarà els avenços del temps. 
Dintre dels autors més propers a nosaltres, d'aquests darrers deu anys jo citaria 
Gabriel Secall, al qual el qualificaria com a historiador en tot el sentit de la paraula. I el 
que són les coses, Secall mai no va acabar una carrera a la Universitat, en el sentit d'estudis 
reglats, la qual cosa confirma que, si un no va a la Universitat aquesta és pot apropar a 
un sempre que vulgui. Els llibres bons ja són universitat. Ell, a més a més, es va saber 
envoltar de persones que el van orientar i guiar sobre com realitzar una recerca adequada. 
Va saber preguntar a la documentació, va posar notes a peu de pàgina perquè els qui 
vinguessin al darrera sabessin d'on venia el material, va fer les preguntes del com, va 
intentar referir-se als perquès, etc. Per tot això considero el seu corpus d'estudi, com un 
autor consagrat dintre de la recerca en aquests darrers anys. 
Una segona persona, malauradament també desapareguda, seria Daniel Vantura. A 
Daniel el qualificaria com un autor que va començar escrivint seguint la tònica d'una 
etapa dintre del corrent de la història pròpia del s.XIX. Va començar amb un positivisme 
avançat, però passà de l'etapa en què l'historiador no construeix la història, si no que la 
troba, a l'etapa de buscar la història lògica amb les preguntes de rigor. I, per tant, bastants 
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dels seus treballs finals d'aquesta dècada entrarien també dintre d'aquest relat històric. 
Així, força treballs ens feien gaudir, en bastants moments, d'una contemporaneïtat 
esclatant. 
Una altra persona que entraria dintre d'aquest gran bloc de recerca seria Francesc 
Costas, tot i que el posaria més amb la línia dels que han treballat a cavall dels segles XIX 
i XX, 0 sigui en la línia d'Emilio Pedrero y Caballero, l'autor que havia publicat aquell 
llibret de "Guia de Valls y su partido". Costas era una persona que captava la realitat, la 
retratava com amb un flax, però no s'atrevia a sortir d'aquesta realitat, no se substreia 
d'aquesta realitat, no marxava d'aquesta realitat per fer comparacions amb d'altres. A 
més, tenia un ofici que crec que el va marcar. Era banquer, i un banquer posat a historiador 
sembla més normal que s'havia de dedicar a la història de l'economia, cosa que, per cert, 
sí va fer, amb un treball encara inèdit, i que esperem que es publiqui dintre de poc. Tot 
i així l'aportació a l'estudi de la premsa presenta punts de validesa actual, inqüestionable. 
Ferran Casas també seria una de les persones dintre d'aquesta dècada que ha marcat 
un tarannà fresc dins de la historiografia de l'Alt Camp. Crec que assajava escriure una 
història de les mentalitats, sense barrejar-s'hi amb totes, però. Mirava, inquiria les 
diverses classes socials, però només en veia i comprenia pràcticament una. Diria que tenia 
una visió una mica fragmentada. Ara bé, de la que en va fer la descripció, la desgranava 
i seccionava de forma perfecta. I això, al meu entendre, s'ha d'agrair pel que ha aportat. 
Quan descrivia el panorama era clar. Jo trobo que li faltava fer parlar l'home i la societat 
i no parlar ell per l'home i per la societat, com sovint feia. Tot i això crec que els volums 
que té publicats, tots a l'Institut d'Estudis Vallencs, tenen una qualitat remarcable i són 
una base de futur. 
I, finalment, dintre d'aquesta nòmina inclouria la Josefina Cardo, la qual qualifica-
ria com la geògrafa-científica amb mètode ja totalment universitari, actual. Gràcies a ella 
ja s'albiren nous horitzons en la recerca. Horitzons nítids. I per tant seria un dels models 
a seguir dintre de la recerca. 
Les conclusions-solucions que hi veig en aquest apartat, aquí a 1' Alt Camp, és que no 
ens ha de fer cap mena de por reinterpretar la història en cada moment, en cada cicle. El 
que escrivim avui nosaltres, d'aquí a cinquanta o cent anys, de ben segur, es posarà en 
quarantena, perquè resultarà que hi haurà noves visions, noves maneres, nous enfoca-
ments, noves investigacions, i això no ens ha de saber cap mena de greu. Al contrari, és 
ric. Crec, sincerament, que la història ens convé veure-la amb ulls diferents en situacions 
concretes diferents. Així, la història avançarà. Una segona qüestió en què vull incidir, 
dient només quatre paraules, és que fa anys la recerca en història era privativa d'unes 
determinades classes socials, on els que sabien escriure hi influïen. Eren els clergues, les 
classes aristocràtiques, els nacionalistes, els renaixentistes... o sigui tota aquesta 
amalgama de gent de bona casa. Els que escrivien eren els que tenien el do de saber llegir 
i escriure. Servia una mica per perpetuar la grandesa de les classes benestants de les 
poblacions, de la noblesa, i d'altres. Avui, el terreny s'ha eixamplat i cal participar de la 
recerca històrica perquè serveixi per ajudar a pensar els homes i les dones. Crec que els 
treballs han de tenir aquest component, per tal que puguin projectar-se cap al futur. Si la 
història no ensenya, malament, ja que llavors només descriu, i això no és història. És 
simplement historieta. 
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Cal apostar, per tant, per una història humana, rigorosa i ben feta, que parli de la 
societat, de com treballaven els homes i les dones, de com es divertien, de totes les coses 
usuals i inusuals que feien, de com vivien, de com menjaven, de com morien... Ha de ser 
una història realment de la vida i del pas de la vida. Aquesta és la història cap on jo crec 
que s'ha d'anar dinü^ e d'aquesta nova recerca. L'altre són espantalls de nostàlgics per 
omplir pàgines i poca cosa més. 
A l'Alt Camp, ja per acabar, crec que li falta bastant per arribar-hi, com arreu, però 
el camí és encetat, en positiu. Que continuï. Això és tot. 
